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seno de la masonería no se ha registrndo una coherencia completa, sino que también 
las divisiones han sido la pauta. hasta el punto de que la tendencia a la autodestruc-
ción parece ser un rasgo sustancial de la masonería italiana. En palabrns del propio 
Mola: "i processi intemi ai qual.i molti alti dignatari furono sottoposti, anche in anni 
recenti, possono esser prova di rigore della Famiglia ma anche indizio di propensione 
al "parricidio" o, quanto meno. di voluttA di distruggere la propria stessa storia, quasi 
fosse motivo di vergogna. cedendo al la tentazione dell' Apocalisse: "Ecco. faccio 
nuove tutte le cose" (p.28). 
Difícil trayectoria. por tanto. la de la masonería en un país donde han pertenecido 
a la orden muchas de sus personalidades más relevantes y donde la confrontación es, 
tal vez. el rasgo más notorio de su historia reciente. El libro de Mola es un buen 
instrumento. en gran medida novedoso. para entender todo un entramado complejo 
de grupos, personas e ideas que han construído la actual Italia. 
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Este volumen. haciendo honor a su título, recoge seis estudios. verdaderamente 
fundamentales, sobre el carlismo. El primero. a cargo de Jordi Canal, es un análisis 
de la producción historiográfica en los últimos veinticinco años; se trata del único 
trabajo inédito y aquí cumple la función de introductor. Se incluye a continuación la 
ponencia de Julio Aróstegui en las 1 Jornadas de Metodologfa aplicada a las 
Ciencias Históricas (Santiago de Compostela. 1973, publicada en 1975), en la que 
Aróstegui ofreció un modelo de interpretación del carlismo que constituyó un hito 
en la renovación de estos estudios. Un capítulo del influyente libro de Jaume Torras, 
Liberalismo y rebeldfa campesina (Barcelona, 1976). en el que plantea el sentido de 
la oposición campesina al liberalismo. constituye el tercer trabajo. Le sigue otro de 
los textos que más fortuna han tenido como interpretación del arraigo del carlismo 
en el medio rurnl: el que publicó J. Fontana en Recerques, en 1980, con el título de: 
"Crisi camperola y revolta carlina". El cuarto estudio. dedicado al papel de los 
notables rurales vascos en la insurrección carlista, es la aportación de J. Aguirreaz-
kuenaga y J .M. Ortiz de Orruño al volumen colectivo Carlisme i moviments 
absolutistes (Vic. 1990). uno de los libros más clarificadores acerca del sentido del 
carlismo. Pere Anguera es el autor del quinto trnbajo. que es una ampliación de las 
reflexiones historiográficas acerca del carlismo que ofreció en el núm. 2 de Ayer 
( 1991 ). El volumen se cierra con un estudio de Jesús Millán, aparecido inicialmente 
en L'Aven( (núm. 154. 1991) donde reflexiona sobre el carlismo como movimiento 
contrarrevolucionario y en el que ofrece sugerentes hipótesis para la investigación. 
Estos trabajos son otras tantas aportaciones decisivas a la renovación de los 
estudios sobre el carlismo y por sí mismos constituyen una prueba de la pujanza que 
ha adquirido la historiografía española en este terreno. Lo que en este libro se expone 
nada tiene que ver con la visión que actualmeJlte se ofrece del carlismo desde otros 
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ámbitos (en especial desde el grupo de la revista Aportes. al que J. Canal califica de 
neotradicionalista). La tarea publicística sobre el carlismo de este último grupo. en 
el que actúan historiadores prolíficos. ha incrementado en los últimos años la 
cuantiosa relación ya existente de escritos sobre la materia, ofreciendo multitud de 
datos y desempolvando muchos documentos, pero avanzando poco en la interpreta-
ción o tergiversando ésta en virtud de prejuicios de índole ideológica o de 
oportunismo político. al vaivén de los intentos de lograr la unificación de los 
rescoldos carlistas y tradicionalistas. 
El volumen que comentamos. por el contarlo. es, en primer lugar y ante todo. un 
esfuerzo de interpretación. abandonando tópicos; en segundo término. ofrece multitud 
de hipótesis de trabajo que demuestra hasta qué punto hay que profundizar en la 
investigación y cómo es posible un desarrollo futuro de una historiografía científica. 
Desde este punto de vista. esta recopilación puede cumplir un interesante papel de 
guía y de modelo que sería deseable fuera imitado en lo relativo a otros campos de 
estudio donde la renovación, como en éste. es patente. 
El carlismo, a diferencia de otros movimientos absolutistas o reaccionarios. es un 
fenómeno de larga duración: ha estado presente en la historia de España desde su 
nacimiento en 1824. por lo que es evidente que ha pasado por muchas vicisitudes. 
al tiempo que ha ido adquiriendo tintes ideológicos diferentes según las épocas y 
según los lugares. Los estudios regionales demuestran la variedad de formas y sus 
diversas componentes. por lo que resulta difícil una síntesis interpretativa. Lo que 
parece demostrado es que ahora poco explican los tópicos tradicionales (insistencia 
en la relevancia de la disputa dinástica. fidelidad al monarca y a la religión y dt!fensa 
del feudalismo por Jos seguidores carlistas. etc.). y que se requiere una interpretación 
más amplia del fenómeno. La vía renovadora pasaría -según se deduce de Jos 
estudios contenidos en el volumen que comentamos- por partir de la considemción 
del carlismo como un movimiento de protesta -violenta- de sectores sociales 
sacrificados por la revolución liberal. A lo largo del tiempo el carlismo se ha ido 
conformando como una corriente de derechas. cuya característica básica es ser un 
movimiento contrarrevolucionario. que ha contado con un apoyo popular no reducido 
a una clase social (en este punto también es necesario abandonar muchos de los 
tópicos). Desde esta perspectiva. el carlismo adquiere una dimensión importante 
como elemento de la historia contemporánea española y. por consiguiente. como 
asunto digno de la mayor atención. 
Los tmbajos que recoge este volumen. junto con muchos otros de los mismos 
autores y de algunos historiadores más. son un prueba fehaciente de ello y. a la vez. 
una muestra de la capacidad de la historiografía española actual. 
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La'i vicisitudes experimentadas por el protestantismo en España constituyen una 
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